





























































  η       ηλ＝Σ〆／Σフニ2













     1   1（i） 、＜下一冊丁ならば規則型
   1   1     1   1（n）下一ﾎ丁≦v≦万十研丁たらばラソタム型


































 1．報 告 要 旨
 点配置が空間的に一様てたい時に，そのトレンド場と点間の相互作用を同時に推定する為に
尤度を与え，その近似法を示唆した．
